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革 的 顺 利 进 行 , 而 且 是 影 响 社 会 不 和 谐 的 重 要 因 素 ,
甚至危及社会的稳定。因此 , 各国政府都高度重视再
就业工作。自 1998 年实施下岗职工基本生活保障制度




始 , 我国又实施了新一轮的积极就业政策 , 进一步扩
大了政策对象 , 丰富了政策内容。然而 , 政府政策的
有效性显然依赖于我们对失业再就业本质的认识。为





于 20 世纪 70 年代末 , 至今已有 20 多年的历史 , 并积
累了丰硕成果。Ehrenberg 和 Oaxaca 是最早对失业者再
就业 的 影 响 因 素 进 行 实 证 分 析 的 学 者 , 其 研 究 发 现 ,
失 业 救 济 金 延 长 了 失 业 持 续 时 间 。[1]Atkinson 和
Micklewright、 Carling, Holmlund 和 Vejsiu、 Meyer 计 量
出了失业持续时间相对于保险给付额度的弹性 ; [2- 4]Katz
和 Meyer、Hunt、Card 和 Levine 证实了失业保险给付期
与 失 业 持 续 时 间 之 间 的 正 相 关 关 系 。[5- 7]Dynarski 和
Sheffrin 研究了受教育程度、配偶是否有工作、失业率、
性 别 等 因 素 对 失 业 者 再 就 业 概 率 的 影 响 。[8]Ashenfelter
和 Ham、Kiefer 分析了失业持续时间与人力资本之间的




成果相当有限。从所收集的文献上看 , Simon Appleton,
John Knight, Lina Song 和 Qingjie Xia 是 最 早 应 用 生 存
模型对我国下岗职工再就业影响因素进行经验研究的
学者。他们采用 1999 年 CASS 的家庭入户调查的 4000












( 厦门大学财政系 , 福建 厦门 361005)
摘 要 : 本文利用有关厦门市城镇调查失业登记的样本数据 , 运用生存模型中的非参数方法和 Cox 半参




促进经济与就业和谐发展、转变就业观念、完善与非正规就业相适应的社会保障 , 是解决我国失业再就业问题 ,
构建和谐社会的重要途径。
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姻状况并不影响下岗职工失业持续时间。与其他企业
相比 , 制造业企业较其他企业的下岗职工的失业持续
时间更长 , 在原企业属于固定工或长期合同职工 , 则
下岗后的失业持续时间会比较长。杜风莲分析了男性
与女性失业者再就业的影响因素 , 发现女性再就业概
率是男性的 0.54 倍 ; 教育水平、有 6 岁以下孩子、各
地区第三产业比重、职业培训等对女性有显著正向影













2003 年 1 月和 2006 年 6 月。按照失业者失业前所在企
业的性质 , 本文把失业者分成两组 , 一组是国有、集





失业持续时间均值( 月) 21.7 11.5
失业持续时间方差 0.8837 1.1189
从表 1 可以看出 , 国有、集体企业失业者的平 均
失业持续时间是 21.7 个月 , 而其他企业失业者的平均
失 业 持 续 时 间 为 11.5 个月 。从 直 观 的 样 本 数 据 来 看 ,
国有、集体企业失业者具有更长的失业持续时间和更
少的再就业机会。下面 , 将通过生存模型中的非参数






分布函数为: F(t)=p(T<t), 它代表失业持续时间 T 小于 t
的概率。这样 , T 的密度函数可表示为 f(t)=dF/dt。
假设 S 代表 T 的生存函数 , 则 S(t)=1- F(t)=p(T≥t),
它表示失业持续时间 T 超过或等于 t 的概率。
假设 !(t)代表 T 的风险函数 , 即表示一个失业者失








S(t)和风险函数 h(t)进行估计 , 并可对两组不同生存曲线
差异的显著性进行检验。
对 生 存 曲 线 进 行 估 计 的 方 法 有 寿 命 表 法
( Life- Table Method, 简 称 LT 法) 和 Kaplan- Meier 法
( Product- Limit Method, 简称 PL 法) 。寿命表法适用于
样本数较多的生存资料分析 , Kaplan- meier 法主要用于
小样本的生存资料分析, 也可用于大样本的分析。本文
采用 Kaplan- Meier 法来估计生存曲线。[18]
Kaplan- Meier 的估计方法为: 对 n 个样本的失业持
续时间 ( 包括截尾数据) 按照由小到大的顺序依次排列
成 : t1<t2<⋯<tj<⋯<tK<∞。由于某些样本可能具有相同
的失业持续时间, 故 K<n。
假设 hj 代表失业持续时间为 tj 的样本个数 , j=1,2,
⋯, K; mj 表示在 tj 和 tj+1 之间被截尾的样本数; nj 表示















估 算 出 生 存 曲 线 以 后 , 还 可 以 通 过 Log- Rank 和
Wilcoxon 秩检验来检验不同生存曲线的差异性。
图 1 和 表 2 是 通 过 SAS 统 计 软 件 , 运 用
Kaplan- Meier 法得出的两组失业者的生存曲线及生存曲
线差异的检验结果。
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表 2 不同性质企业失业者生存曲线差异显著性检验
TEST CHI- SQUARE DF PR>CHI- SQUARE
Log- Rank 7.4777 1 0.0062
Wilcoxon 8.3281 1 0.0039
从非参数分析的结果来看 , 国有、集体企业失业
者的生存曲线在其他性质企业失业者生存曲线的上方 ,
而 且 这 种 差 异 在 1%的 显 著 性 水 平 上 通 过 了 显 著 性 检
验。这表明国有、集体企业失业者比其他性质企业失
业者具有更长的失业持续时间和更小的再就业机会。
















男 : 1 有 : 1 有 : 1 国有集体 : 1 有 : 1 有 : 1 良好 : 1
女 : 0 无 : 0 无 : 0 其它 : 0 无 : 0 无 : 0 其他 : 0




式中 , !0(t,x)为基准 风 险 函 数 ; !(t,x)为 风 险 函 数 ;
X 为解释变量。
采 用 Cox 半 参 数 法 , 通 过 部 分 似 然 法 对 参 数 "1、
⋯、"n、 " 做出估计。[19]表 4 和表 5 是本文用 SAS 统计软
件 , 运用 Cox 半参数法得出的整体方程的假设 检 验 和
参数估计结果。
表 4 整体方程假设检验
TEST CHI- SQUARE DF PR>CHI- SQUARE
Likelihood Ratio 15.5348 7 0.0297
Score 15.2383 7 0.0331
Wald 14.9803 7 0.0363
表 5 参数估计
VARIABLE DF ESTIMATE ERROR CHI- SQUARE PR>CHISQ HAZARDRATIO
gender 1 - 0.11766 0.23558 0.2494 0.6175 0.889
f 1 - 0.65358 0.31341 4.3487 0.0370 0.520
expert 1 0.31183 0.26017 1.4365 0.2307 1.366
e1 1 0.73075 0.37254 3.8476 0.0498 2.077
e2 1 0.02791 0.25101 0.0124 0.9115 1.028
employbenefit 1 0.69040 0.29285 5.5579 0.0184 1.995
health 1 0.63351 0.43857 2.0866 0.1486 1.884
从表 4 可以看出 , 方程整体在 5%的显著性水平上
通过了显著性检验。从表 5 的参数估计可以看出 , 失








从面临的工作机会来看 , 国有、集体企业失业 者
的工作搜寻动力不足 , 导致其工作机会较低。具体表
现在:
( 1) 国有、集体企业失业者的福利依赖性 较强 。
因为 , 以“三条社会保障线”为内容的政府收入支持
政 策 , 其 支 持 对 象 主 要 是 国 有 、 集 体 企 业 的 失 业 者 ,
这 增 加 了 国 有 、 集 体 企 业 失 业 者 再 就 业 的 机 会 成 本 。
同时 , 由于失业再就业的主渠道是非正规部门 , 而非
正 规 部 门 在 我 国 还 处 于 起 步 阶 段 , 普 遍 存 在 规 模 小 、
收入较低、劳动者权益无法得到保证等问题 , 从而滋
长 了 国 有 、 集 体 企 业 失 业 者 的 福 利 依 赖 。 调 查 表 明 ,
享受城市低保的人员中近三分之一具有劳动能力。这
些人不愿意就业 , 并非他们天生懒惰 , 而是工资水平
过低。

















时他们往往放不下国企身份的架子 , 挑肥拣瘦 , 对工
作的期望值较高 , 在许多就业机会面前 , 选择了“自愿
性”失业。
因 此 , 较 低 的 工 作 机 会 和 接 受 工 作 机 会 的 概 率 ,
导致了国有、集体企业失业者与其他性质企业的失业
者在失业持续时间和再就业机会上的较大差异。
根据以上的分析结果 , 本文认为 , 可采取如下 的
促进再就业政策:
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发展服务业中 , 各级政府部门要加强宏观调控 , 明确
服务业发展的目标 , 调整服务业的内部结构 , 降低服
务业进入门槛 ; 加大对服务业 , 特别是社区服务业的
财税、信贷扶持力度。
( 2) 转变就业观念 , 增强失业者个人责任的认知
程 度 。 如 果 不 摒 弃 职 业 上 的 “ 三 六 九 等 ” 的 旧 观 念 ,
放不下架子 , 在就业机会面前 , 失业者还是会做出自
愿失业的选择。所以 , 应通过政府部门、新闻媒体等
多部门的联合行动 , 大力宣传正确的就业观 , 鼓励多
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